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rasa 
S e r á n suscritores forzosos á l a G a c e t a todos 
los pueblos de l A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supl iendo 
por los d e m á s los fondos de las respect ivas 
p rov inc ias . 
( R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1861.) 
Se declara t ex to o f i c i a l , y a u t é n t i c o e l de las 
disposiciones oficiales, cua lqu ie ra que sea su 
o r i g e n , publ icadas en l a G a c e t a de M a n i l a , p o r 
tanto s e r á n ob l i ga to r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
[ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861. ) 
I) 
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O R D E N A C I O N G E N E R A L D E P A G O S 
DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Circular. 
Cerca y a el día en que terminará, el periodo ac-
tivo de los presupuestos de Ramos L e a l e s que ac-
tualmente rigen, y, por tanto, en que quedarán anu-
lados todos los créditos en ellos comprendidos, de que 
no se hubiese hecho uso; como, igualmente, los re-
manentes que resulten, considero de necesidad re-
cordar á V . S . , que, ésto no obstante, puede y debe 
solicitarse la permanencia de los que, en concepto 
de esa Subdelegacion de su digno cargo, sean ab-
solutamente indispensablas, ya para la terminación 
de una obra pública que debió hacerse en el año del 
presupuesto y DO pudo concluirse, y a para otra aten-
ción en que concurra análoga circunstancia; que el 
plazo para solicitarla concluye en fin del primer mes 
del ejercicio próximo venidero; y que las que se con-
cedan, habrán de figurar en capítulo adicional á la 
sección respectiva, á no ser que en los nuevos pre-
supuestos se consigne alguna cantidad para la pro-
pia atención, en cuyo caso se aglomerará á ella el 
crédito que se traslade del año corriente. 
Asimismo juzgo oportuno encarecer k V . S. la 
convenieccia de que durante el próximo mes de Enero , 
solicite, en la forma que está prevenida, los crédi-
tos supletorios y e x t r a a r d l u a r i u » L£UC c c a u preCtlsbs 
para cubrir atenciones del ejercicio de 1892, y pro-
cedan, con arreglo á las disposiciones vigentes, á 
fin de que los respectivas expedientes, cuya trami-
tación exige bastante tiempo, pues han de ser i n -
formados, sucesivamente, por esta Ordenación ge-
neral de Pagos, por la Contaduría, por la Dirección 
general de Administración Civi l , por la Secc ión de 
Gobierno del Consejo de Administración de estas I s -
las, y por el Consejo en pleno, se ultimen con la 
antelación necesaria para que la resolución que en 
ellas recaiga, si fuera favorable, surta sus efectos, 
dentro del periodo de ampliación al ejercicio actual, 
único durante el cual podrá verificarse. 
Para lo primero, deberá V . S. tener presente, muy 
especialmente, lo que acerca del particular previenen 
el art. 32 del Decreto de Contabilidad de 12 de Se-
tiembre de 1870, la regla 5.a de la Circular de la 
Dirección general de Administración Civi l de 1.° de 
Julio de 1889, inserta en la Gaceta del dia 5 de 
dicho mes, y el art. 40 del Superior Decreto de 
18 de Julio del presente año. Y para lo segundo, 
la regla 2.a de la citada Circular de i.0 de Julio de 
1889, los artículos 2.° y 5.° del Superior Decreto 
antes mencionado, y la Real órden de 15 de Sep-
tiembre de 1890, y si ocurriese á V . S. alguna duda 
que no lo espero, respecto á la interpretación que 
deba darse á las aludidas disposiciones, se servirá 
consultarla, sin perdida de tiempo, á esta Ordena-
ción general de Pag'os. 
Dios guarde á V . S. muchos años . Manila, l.e de 
Diciembre de 1892.—El Subdirector, Ordenador ge-
neral de Pagos.—J. López Quijarro. 
^SV. Gobernador, SuMelegado de Ramos Locales de. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
hervido de la Plaza para el dia 2 de Diciembre de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y n ú m . 72.—Jefe de 
"áia, el Comandante del n ú m . 72, D . Antonio Sastre.-— 
•--Imaginaria, otro de Caballería, D . Juan Zanon.— 
Hospital y providone?, Artillaría, 4 . 0 Capitán.—Re-
conocimiento de zacate y vigilancia montada, Artillería. 
—Paseo de enferenos, Artil lería.—Música en la Luneta, 
núm. 72. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C l V I L 
Cumpliendo con lo decretado por el Excmo. Sr . 
Gobernador General en 4 del actual á propuesta de 
esta Dirección general, queda en suspenso el des-
linde de los terrenos que D. Andrés Garchitorena 
posee en los pueblos de Goa y Tigaon (Camarines 
Sur) decreto de deslinde publicado en la Gaceta de 
esta Capital, el dia 1.° de Octubre úl t imo. 
Manila, 29 de Noviembre de 1892.—J. Gutiérrez 
de la Vega. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
Laureano Ayson, Cabo licenciado del Batallón Dis-
cinlinario de estas islas r.rv^^^^i pn^oyWtá «»* * r , 
mesa de partes de esta Intendencia general, para en-
terarle de un asunto que le concierne. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1892.—Jimeno. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Dispuestos ya para la venta los billetes de la L o -
tería Nac'onal Fi l ipina correspondientes al sorteo or-
dinario de 31 de Enero próximo, esta Administración 
Central, en virtud de las Reglas dictadas por la 
Intendencia general de Hacienda en 4 de Junio de 
1891 y publicadas en la Gaceta del 25 del mismo 
mes y año, y en cumplimiento del art. 4.° del Real 
Decreto de 15 de Julio de 1892, publicado en la Ga-
ceta de esta Capital de 25 de Agosto de este año , 
lo pone en conocimiento del público con el obieto de 
que las personas que deséen hacer uso de los dere-
chos que dichas disposxiones conceden, acudan á 
este Centro en petición del número de billetes á que 
aspiren. 
E l plazo de 20 dias para estos pedidos empezará 
á contar desde el siguiente al de la publication de 
este anuncio en la Gacela de Manila, y la forma 
de adjudicación será la misma que se fija en las re-
glas 1.a, 2.a y 3.a ya citadas. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1892.—El Administra-
dor Central, I . de Ojeda. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
PRINCIPAL DE MANILA. 
E l chino Ong-Tamco se presentará en esta depen' 
dencia. Negociado de comprobación é invest igación 
de la contribución industrial, por el término de quince 
dias, á contar desde la publicación de este anuncio 
en la Gaceta oficial de esta Capital, para un asunto 
que le concierne. 
Manila, 29 de Noviembre de 1892.—José G . Robles. 
Para el lúnes doce del entrante Diciembre, á las 
diez de su mañana, se verificará la venta en pública 
subasta ante la Comisión de apremio de la Admi-
nistración de Hacienda pública de esta Capita', en los 
bajos de la finca número veintisiete de la calle Nueva, 
jurisdiccicn de Binondo, las bienes embargados por 
la misma Comisión, consistentes en efectos de mer-
cancía (bebidas y comestibles de Europa y China,) 
var'os muebles y una estantería, sobre el tipo de sus 
justiprecios. 
Manila, 29 de Noviembre de 1892.—El Comisio-
nado de apremio, Luis Lacónico. 
COMPAÑIA D E E X P L O T A C I O N Y C O L O N I Z A C I O N 
DE LA ISLA DE LA PAR AGUA. 
Manila. 
Secretaria. 
Por. acuerdo del Consejo de Administración, y con 
arreglo á lo que dispone el art. 31 de los Eótatu-
tos, se cita y convoca á Junta general ordinaria 
de accionistas para el dia 31 de Enero próximo ve-
nidero, á las cuatro de la tarde.!Í 
Cada diez acciones, conforme al art. 27, dán de-
recho á un voto, hasta el m á x i m u m de veinte votos 
por doscientas ó más acciones; pudiendo además los 
tenedores de acciones sueltas acumularlas en un ac-
cionista hasta constituir un voto, acumulaciones que 
harán constar por medio de cartas de representación 
entregadas en esta Secretaría. 
Para dar cumplimiento á lo prevenido en el se-
gundo párrafo del art. 7.° de los citados Estatutos, 
desde el dia 1.° de Enero próximo se admitirán en 
l a n f i n i n a sncial. calle de. fian JaHntf 4 •núrr 6. 
accionfs que deben Ies señores accionistas deposií&r 
para los efectos de la asistencia á la Junta, canjeán-
dose por los oportunos resguardos. 
L a reunión celebrará en las oficinas de la Com-
pañía, establecidas en la calle de San Jacinto, n ú m . 6, 
altos del «Bazar Fil ipino.» 
Manila, 29 de Noviembre de 1892.—El Secretario, 
E . Ramírez de Arellano. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E M O N T E S 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Pangasinan. Pueblo Alcalá. 
Don Gabriel Gayaban solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Bacud,» cuyos l ímites son: al Norte, 
Este y Sur, la hacienda «Esperanza,» y al Oeste, 
terreno del solicitante; comprendiendo entre dichos 
l ímites una superficie aproximada, de ocho hectáreas 
y setenta y cinco áreas, s e g ú n expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que el mismo se ex-
presan. 
Manila, 28 de Noviembre de 1892. — E l Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo Candon. 
Don Clemente Abaya y otros solicitan la adquisi-
ción de tres partidas de terrenos que radica en los 
sities «Nagal isan de D. Benito y otros,» cuyos l í -
mites son: L a 1.a al Norte, terreno de José Floren-
tino Juan Arboleda; al Este, terreno de labor de d i -
cho Arboleda; al Sur, el de Adriano Garrido; y al 
Oeste, el de Enrique Guirnalda: L a 2.a son: al Norte, 
terrenos de labor de Lorenzo Gadut y María Abaya; 
al Este, el de Isidoro Abaya; al Sur, los de Mariano 
Valbin y Leandro Gonzalo; y al Oeste, el de Severo 
Gamera: Y la 3.a son: al Norte, terreno de F r a n -
cisco Abaya y María Geronilla; al Este, los de Eusta-
quio Oasan y Evaristo Gray; al Sur, el de Lorenzo 
Gadut y Preza; y al Oeste, los de Francisco Gero-
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nilla y Faustino Villanueva; comprendiendo entre 
dichos l ímites una superficie aproximada es de treinta 
y ocho áreas y cuarenta y tres centiáreas la 1.a par-
tida, la 2.a cuarenta y nueve áreas y setenta y dos 
centiáreas y la 3.a setenta y siete áreas y una cen-
tiárea, s egún expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila. 28 de Noviembre de 1892.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Don Pío Ganili y Pascua solicita la adquisición de 
terrenos en el sitio tParatongti Quimmarayan,» cu-
yos l ímites son: al Norte terreno del solicitante, al 
Este, los de Francisco Gray, Casimira Abaya, V ic -
torino Abaya, S ihe¿tra Abaya, Eulalio Dario, Fe l i -
ciano Pimentel y Gregorio Dario, al Sur, Presbítero 
D . Juan Resureccion, Preces© Abaya y Lino Abaya y al 
Oeste, mar de China; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada de cuarenta hectárea?, cin-
cuenta y cuatro áreas y setenta cinco centiáreas, s e g ú n 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se anur cia al público para los efectos que en el 
mistan se expresan. 
Manila, 28 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de N a ficija. Pueblo de Lupao. 
Don Remigio Casantosan solicita la adquisición de 
CUKO partidas de terreno qae radica en los sitios «Sa-
pang, Alimotong, Itelino, Pao y Común,» cuyos l í-
mites son: L a 1.a; al Norte, calle que se dirige al 
pueblo de San José; al Este y Sur, arroyo Buted; 
y al Oeste, rio de Lupso L a 2.a son: al Norte, te-
rrenos de Pablo Nasido; al Este y Sur, rio de Ba-
lioag y al Oeste, arroyo de Alimotong. L a 3.a son: 
al Noite, terrenos de H lario Sanidad; al Este, te-
rrenos de Vicente Japones; ai Sur, preza de Cani-
nig; y al Oeste, arroyo de Balino. L a 4.a son al Norte, 
terrenos de Salvador Casantosan; al Este, arroyos Ba 
ano y Pao; al Sur, tterrínos del Estado; y al Oeste, 
estero Caoayanan. Y la 5.a SOD: al Norte, camino 
que dirige de Alimotong; al Este, terrenos del Estado; 
al Sur, el de Bernabé Lubite; y al Oeste, arroyo de 
Balino; ignorándose la extensión aproximada en cada 
partida por no consignarse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla 
mentó para ventas de 26 de Enero 1889, se airun 
cia al público para los efectos que en el misiro se 
Manila, 28 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo Dingras. 
Don Nico'ás Guerrero solicita la adquisición de des 
partidas de terrenos ba'díos que la 1.a radica en el 
sitio «Raaba, * cuyos límites son: al Nortp, el rio Sa-
gas; al Este, terrenos de Mariano Gabua y jAutonio 
Valdez; al Sur, el espresado rio Sagas; y al Oeste 
arenales. Y la 2.a radica en el sitio «Lumbad,» sus 
l ímites son: al Norte terreno de Eustaquio Dancol y rio 
Santiago; al Este el de Dionisio Taylan; al Sur, 
los de Víctor Madamba, Jorge Florendo y Donato 
Vallestero; y al Oeste, rio Bagbag comprendiendo en-
tre dichos l ímites una superficie aproximada es de 
1377 varas de circunbalac'on de 1.* partida y la 2.a 
2113 varas de id. s e g ú n expresa el interesado en su 
instAncia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 28 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo Piddig. 
Don Julio Agcaoile solicita la adquisición de cuatro 
partidas de terreno que radica en los sitios «Tinavel 
Pudor, Banayan y otros,» cuyos ¡imites son: la 1.a 
al Norte y Oeste, rio Cura; al Este, sementeras de 
Tina; y al Sur, sitio de Lapay. La 2 a son: al Norte, 
rio; al Este, terrenos de Maximino Aquino y Mariano 
Asís; al Sur, otros de varios individuos y causes 
de dicho rio; y al Oeste, el de Leandro Tolentiuo. 
L a 3.a son: al Norte y Oeste, montes del Estado, 
al Este, rio Naganacan; y al Sur, c-mino. Y la 4.a 
son al Norte, Senda ó camino; al Este y Sur, rio 
Ligligcong; y al Oeste, montes del Estado; com-
prendiendo entre dichos l ímites una superficie aproxi-
mada es de 3.190 varas de circumbalacion la 1.a 
partida, 3.000 id. de id. la 2.a 1.800 id. de id-
la 3.a y la 4.a 1.600 id. de id. s e g ú n expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 28 de Noviembre de 1892.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo Caramoan. 
Doña Remigia Cajigal solicita la adquisición de 
terrenos en el sitio *Lalmi,» cuyos límites son: al 
Norte, mar del Pacífico; al Este, terrenos de Andrés 
Garchitorena; al Sur, visita llamada Oim y el mar 
Pacífico; y al Oeste, mar y la Isla Lucsuton; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
simada de mil hectáreas, s egún expresa el interesado 
en su instancia 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 28 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo de Lubao. 
Doña Feliciana Dario solicita la adquisición de dos 
partidas de terrenos Que radica en el bArrio de 
«Gumi», cuyos l ímites son: L a 1.a al Norte, rio Pam-
banlo y rio Cutod, al Este, el rio Pande, al Sur, 
rio Baüli, y al Oe. te, rio Mambingan. Y la 2.a son: 
al Norte, rio Balili, al Este, rio Pamde, al Sur y 
Oeste, rio Mabingan; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada es de diez y seis 
quiñones en las expresadas partidas, s e g ú n expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 . 0 del Regla 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al publico para 'os efe rtos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 19 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Misión. Pueblo Agoo. 
Don Francisco Aspres, solicita la adquisicionde de 
terreno en el sitio *BisaDg y otros,» cuyos l ímites 
son: al Norte, terrenos de Felipe Santiago González, 
y del solicitante, al Este y Oeste, mont s del E s -
tado, y al Sur, rio Amal-'apay, comprendiendo entre 
dichos l ímites una superficie aproximada de diez y 
nueve hectáreas, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumpliminto al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 19 de Noviembre de 1892.—-El Inspector 
general, b . Ueron. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Tarlac. 
Don Eduardo Espinosa solicita la adquisición de te-
terrenes en el sitio «Maligaya,» cuyos límites son: al 
Norte, terrenos del solicitante; al Este, el de varios 
vecinos del barrio de Bdlincananay; al Sur, el rio 
Cutcuf; ó Masalasa; y al Oeste, canal de riego; com-
prendiendo entre di' líos límites una superficie aproe-
simada, de diez quiñones, s egún expresa el intere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Francisco Tañedo solicita la adquisición de 
terreno en el barrio -. Balincananay,» cuyos límites 
son: al Norte, terrenos de Máxima Guerrero; al Este, 
el de Dámaso Tañedo y (errenos denunciados por Juan 
García; al Sur, rio Cutcut ó Masalasa; y al Oeste, 
terrenos del Estado; comprendiendo entre dichos lí-
mites una superficie aproximada de quince quiñones, 
según expresa el interesado en su instancia 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia ai pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón 
Don Román del Rosario solicita la adquisición de 
terreno en los sitios «Malasipit,» cuyos límites son: 
al Norte, terrenos denunciados por Cecilia Domínguez; 
al Este, el rio O'Donnell; al Sur, jurisdicción del 
pueblo de O'Donnell; y al Oeste, monte Malasipit; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de mil quinientas hectáreas, s e g ú n ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresas. 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Victoria ,e 
!3 Don Benito Lagasca solicita la adquisición de ^ 
rreno en el barrio «Palacpac,» cuyos límites son: 3 
Norte, terrenos denunciados por Victoiio TacogaltQg 
al Este, el desagüe de la laguna de Cañaren; al Suf 
sapang Palacpalac; y al Oeste, sementeras de ea 
barrio; comprendiendo entre dichos límites una 
perficie aproximada de veinte quiñones, según expreJ6 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regíame^, ¿ 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al p ,^' 
blico para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector g-^  
nerai, S. Cerón. 
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Don Vit torio Tacusalmo solicita la adquisición d 
terrenos en el sitio ^Balayan,» cuyos l ím tes son: Jf' 
Norte, terrenos de José García y sementeras de Bu.3' 
laquit; al Este, el desagüe de la laguna de Canaret; l o -
al Sur, el de Benito Lagasca; y al Oeste, semen! eQ 
teras del barrio de Palacpalac; comprendiendo entre ^r 
dichos l ímites una superficie aproximada de veiat»^ 
quiñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglam;:uí: I j Q 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncie a < 
público para los efectos que en el mismo se expresan, 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge, 
neral, S. Cerón. 
Orovincia de Zambales. Pueblo Masinloc, 
Don Miguel Ortin solicita la adquisición de terrenoj¡ 
en el sitio «Panguini ,» cuyos límites son: al Norte, 
rio Lauis al Este y Sur, tierras incultas; y al Oeste, 
con la playa; comprendiendo entre dichos límites uns 
superficie aproximada de siete hectáreas, según expresi| 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo 
expresan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Provincia de Albay. Pueb!o Castilla, 
Don Lino Matias solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Quinobatan,» cuyos limites son; al Norte 
y Este, bosques del Estado; al Sur, visita de Maj 
calaya; y al Oeste, manglares ó rio; comprendiendo 
entre dichos l ímites una superficie aproximada, de 
•veinte pisosones, según expresa el interesado en eu 
instancia. 
Li-o quo cu oanr.^limAtínto al art. 4 . 0 del Reglamenh 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Insprctor ge« 
neral, S. Cerón. 
Don Máximo Madrilejos solicita la adquisición 
terrenos jurisdicción del expresado pueblo, cuyos lí-
mites son al Norte, terrenos de Perfecto Asnero y 
Saturnina Machioco; al Este, terrenos del Estado; al 
Sur, con la playa; y al Oeste mar; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de 
sesenta hectáreas, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para ios efectos que el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
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Distrito de Masbate. Pueblo Palanas. 
Don Juan Alvarez solicita la adquisición de terre-
nos en el sitio «Taticquian,» cuyos límites son: al 
Norte, terrenos de los Sres. Muñoz y hermanos; al 
Este, monte Pauican; al Sur, bosque del Estado; y 
al Oest^, la misma del Casbon de los expresados Sres. 
Muñoz y bosque del Es t do; comprendiendo entra di-
chos l ímites una superficie aproximada de ocho hectá-
reas, s egún expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1792.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ec i ja . Pueblo S. Juan de Guimba. 
Don Leocadio Valdes solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Lagnay ,» cuyos l ímites son: al 
Norte, TÍ-) Sinolatan; al Este, el mismo rio y terrena 
baldío; al Su»*, el de Evaristo Feliciano; y al Oeste, 
sapa Burat; coTprendiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada en cuarenta quiñones, según 
expiesa el interesado en su instancia. 
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„eta de Manila.—Núm. 336 2 de Diciembre de ÍW 2. 1503 
en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
yzs de 26 d-í Enero de 1889, se anuncia al 
los efectos que en el mismo se expresan. 
M 7 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
Ceron. 03 
esi{ ^selmo Capinpuyan solicita la adquisición de 
su, eI1 el sitio «Pilabanca,» cuyos l ímites son: 
arroyo Aiola; al Este terreno de Nicolás 
^ y Antonio Natividad; al Sur y Oeste, la 
e ^ í Esperanza; comprendiendo entre dichos lí-
pí.^a superficie aproximada de veinte quiñones , 
apresa el interesado en su instancia. 
e^ en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
Dtas de 26 de Enero de 1889, se anuncia ai 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
^ ¡ 1 1 de Noviembre de 1892.—El Inspector ge-
B 
ei:i^ gaton Caloncaguin solicita la adquisición de 
I16"}- e n el sitio «Labni ,» cuyos límites son: al 
atri:ur y Oeste, terrenos del Estado; y al Este, 
í ^ b n i ; comprendiendo entre dichos l ímites una 
¡e aproximada de dos quiñones , s e g ú n ex-
| interesado en su instancia, 
je en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
f & f i . e n t a 8 de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
j o p a r a los efectos que en el mismo se expresan, 
gj 17 de Noviembre de 1892.—El Inspecior ge-
3. Cerón. 
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ícente Villas Vitan, Teniente Coronel primer 
el Regimiento de Línea Joló n ú m . 73. 
saber: que debidamente autorizado por el 
Sr. General Subiaispector del arma, se pro-
el dia doce de Diciembre actual, á las nueve 
mañana, en el local que ocupa el Almacén del 
en el Cuartel del Fortín, á la venta en pú-
b^asta de todos los efectos inútiles, consis-
7 Parihuelas. 
6 Pingas con gancho. 
12 Idem sencillas. 
14 Trapales. 
45 Cioturones de músicos . 
458 Guerreras de gala. 
32 Vestidos de ranchero. 
1 Carro de compra con guarniciones y 
faroles. 
bta se efectuará en junto ó por lotes que 
iicara al mejor postor. 
la, i.0 de Diciembre de 1892.—Vicente Villas. 3 
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iETARIA D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
|lisposicion de la Dirección general de Adminis-
Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
o del juego de gallos de la provincia de Bu-
' jo el tipo en progresión ascendente de pe-
'6'17 céntimos en el trienio, y con entera 
¡ta sujeción al pliego de condiciones publicado 
ícela de esta Capital núm. 19 correspondiente 
l9 de Enero del año actual E l acto tendrá 
sute la Junta de Almonedas de la espresada 
| , que se reunirá, en la casa núm. 1 de la 
si Arzobispo esquina á la plaza de Moñones, 
"iros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
provincia, el dia 17 de Diciembre próximo 
á las diez en punto de su mañana. Los 
optar á la subasta, podrán presentar 
Iposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
'¿ando precisamente por separado, el documento 
J D t í a correspondiente. 
.21 de Noviembre de 1892.—Abraham Gar-
Na. 1 
li 
^posición de la Dirección general de Admi-
^QCivilj se sacará á nueva subasta pública con 
30 y responsabilidad del primitivo contratista 
Jtfas Arzadon, el arriendo del sello y resello 
s, y medidas de la provincia de Pangasinan, 
'ipo en progres ión ascendente de pfs. ^SB'OO 
\ y con entera y eotricta sujeción al pliego 
piones publicado en la Gaceta de esta Capi-
h '39, correspondíante al dia 21 de Mayo 
i*- E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
de la expresada D rec:ion, que se reunirá 
,Ca8a núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
a Ia plaza de Morlones (Intramuros de esta 
i j en la subalterna de dicha provincia, el dia 
r S e m b r é próximo venidero á las diez en punto 
. 'Sana. Losque deséen optar á la subasta po-
jjese^ar sus proposiciones extendidas en papel 
'e'j0 jO.0, acompañando precisamente por sepa-
j, documento de garant ía correspondiente. 
' 21 de Noviembre de 1892.—Abraham García 
i 
i r j^ic ion de la Dirección general de Admi-
^vi l , se sacará á nueva subasta pública con 
perjuicio y responsabilidad del contratista chino S y -
Liemban, el arriendo del arbitrio de las pesquerías 
que existen en los pueblos de S. Antonio y Cabiao 
de la provincia de Nueva Ec i ja , bajo el tipo en pro-
gres ión ascendente de pfs. 1.150 pesos anuales, y con 
entera estricta suj ación al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital núm. 8, corres-
pondiente al dia 8 de Enero de 1891. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre» 
sada Dirección, que se reunirá en la casa n ú m . i 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 17 de Diciembre 
próximo venidero á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.', 
acompañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Noviembre de 1892.—Abraham García 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
nistracion Civi l , se sacará á nueva subasta pú-
blica, el arriendo del juego de gallos del 4.o grupo 
de la provincia de Batangoa, bajo el tipo en progre 
sion ascendente de pfs. 15.833:42 céntimos en el 
trienio, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital n ú m . 252 correspondiente al dia 10 de Setiem-
bre de 1891. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Di-
ciembre próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.*, acompañando precisamente por separado el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Noviembre de 1892.—Abraham García 
García. 1 
Edictos. 
D o n A b d o n Vicen te G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a in s t anc ia en 
p rop iedad d e l d i s t r i t o de Q u i a p o . 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
D i o n i s i o Dorado , na tu ra l de l locos, do es'.atura regu la r , cuerpo 
delgado, ojos VÍVOS, color c l a ro , y cr ia 10 que f u é de D . Federico 
Astorsa, a í in de que en el t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde 
e l sig-uiente a l de su p u b l i c a c i ó n en l a « G a c e t a of lc ia l ,» se 
presente an te este Juzgado ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta 
p r o v i n c i a , para pres tar i n q u i s i t i v a en l a causa n ú m . 5547 que 
i n s t r u y o c o n t r a el m i s m o y otros po r robo, aperc ib ido que da 
no hacer lo , le p a r a r á n los pe r ju ic ios que en derecho h u b i e r e 
l u g a r . 
Dado en el Juzgado de Quiapo á 2 8 de N o v i e m b r e de 1892. 
— A b d o n V , G o n z á l e z . A n t e m i , A u s t a q u i o V . de Mendoza 
Por e! presente c i to , l l a m o y emplazo a l procesado au;ente 
A l e j a n d r o G o n z á l e z , de 30 a ñ o s de edad, casado con 1* n o m -
brada H i p ó l i t a , de of ic io impre so r , na tura l y vecino del a r r a b a l 
de Sampaloc, para que den t ro de l t é r m i n o de 30 d í a s , c o n -
tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este e i i c t o en l a « G a c e t a o í i -
c i a l , » se presente en este J u z g a d ) para responder los cargos 
que con t ra el m i s m o resul tan en l a causa n ú m 5477 por l e -
slon-'s, aperc ib ido que de nu h icer lo dentro de l menc ionado 
t é r m i n o , se s u s t á n c i a r á l a causa e n su ausencia y r e b e l d í a , 
p a r á n d o l e los per ju ic ios que en derecho h u b i e r a l u g a r . 
Dado en e l Juzgado de Quiapo á 28 de N o v i e m b r e de 1S92. 
— A b d o n V . G o n z á l e z . = P o r m a n d a d o d é su S r i a . , P l á c i d o del 
B a r r i o . 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo á l a testigo ausente 
l l a m a d a H i p ó l i t a , esposa del procesado Ale jandro G o n z á l e z , v e -
c i n o de Sampaloc , p i r a que den t ro del t é r m i n o de nueve d ias , 
contados d e s d ó l a p u b l i c a c i ó n de este edic to en la « G a c e t a o f i -
c i a l , » se preseute en este Juzgado para prestar d e c l a r a c i ó n 
en l a oau -a n ú m . 5477 po r lesiones, s egu ida contra e l ind icado 
A l e j a n d r o , aperc ib ida que de no hacerlo den t ro del m e n c i o 
nado t é r m i n o , SÍ o m i t i r á á la p r á c t i c a de su d e c l a r a c i ó n , p a -
r á n d o l e los per ju ic ios que en derecho h u b e r e ' l u g a r . 
Daiio en el Juzgado de Quiapo á 23 de M o v i e m b r e de 1892. 
= A b d o n V G o n z á l e z . — P o r mandado de su Sr ia . , P l á c i d o del 
B a r r i o 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a ins tanc ia del d i s t r i t o 
de Qu iapo . r e c a í d a en l a c a u s i n ú m ¿594 con t r a G r e g o r i o G u -
rey de los Santos, p o r rubo , se c l U , l l a m a y emplaza a l test igo 
aumente Pelagio da S i l v a , n a t u r a l de Q u i l i g u a p r o v i n c i a de B u -
lacan y veemo que ha sido del a r r aba l d-j S ta . Cruz de esta 
G í u d d, para que por e l t é r m i n o de nueve dias , se presente en 
este Juzgado para prestar dec la rac iou en la causa c i tada ; aper-
c ib ido que de no hacerlo a s í , la p a r a r á n los per ju ic ios que en 
derecho hub ie re l uga r . 
Quiapo , 2 9 de Nov . embre de 1 8 3 2 — P l á c i d o del B a r r i o . 
D o n Rosendo Rufasta de Requesens, Juez de Paz propie ta r io del 
a r r aba l de T o n d o . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a acordada e n el j u i c i o ve rba l c i v i l 
seguido á i n s t anc i a de A n d r é s de la Cruz con t ra T o m á s L ó -
pez, sobre c a n t i d a d de pesos, se v e n d e r á n e n p ú b l i c a subasta 
una casa de c a ñ a y ñ i p a y efectos embargados á dicho deman-
dado que se p o n d r á n de manif ies to en este Ju' .gado, bajo e l 
t ipo de sus respect ivos a v a l ú o s e n p r o g r e s e n ascendente, se-
ñ a l a n d o para d icha v e n t a los dias 12, 13 y 14 da D ic i embre 
p r ó x i m o ven ide ro , debiendo verif icarse e l remate en e l ú l t i m o 
dia en los Es t rados de este Juzgado á las doce del d i a , a d v i r -
t iendo que n o se a d m i t i r á p j s t u r a a lguna s i n que se cons igne 
p r é v i a m e n t e en l a mesa j u d i c i a l el diez po r c ien to de sus d i -
chos t ipos . 
Dado en e l Juzgado de Paz de Tondo á 29 de N o v i e m b r e de 
1892.—Rosendo Rufasta.—Por mandado de su S r i a . , F r a n c i s c o 
Reyes. 
D o n Pablo A n t o n i o M a r t í n e z , Esc r ibano de actuaciones de l Juz-
gado de p n m s r a i n s t a n c i a del d i s t i to de Tondo de esta 
Capi ta l . 
E n v i r t u d de providenc ia d i c t a i a c o n esta fecha por e l b e -
ñ o r D . Ricardo Ricafor t y S á n c h e z , Juez en propiedad de d i -
cho d i s t r i t o en la causa n ú m . 3177 que i n s t r u y o c o n t r a F r a n -
cisco Rafael por h u r t o , se cita y l l a m a a l testigo C a t a l i n o G a -
m i t a n , vec ino del ba r r .o de H e r m o s i del pueblo de O r a n i d e 
l a p r o v i n c i a de B a t a a n , t r a n s e ú n t e en esta Capi ta l é h i jo d e 
l a d i funta l l a m a d a V e r a y , cuyas d e m á s c i r cuns tanc ias p e r s o -
nales se ignoran , para que e n e l t é r m i n o de nueve dias, c o n -
tados desde la p u b l i c a c i ó n d3 este anuncio en l a « G a c e t a o f i c i a l * 
de esta Capi ta l , se presente en este Juzgado sito en l a c a l l e 
de Sal inas n ú m . 17, á pres ta r d e c l a r a c i ó n e n la m e n c i o n a d a 
causa, apercibido que de no hace r lo , se l e p a r a r á n los p e r -
j u i c i o s á qua en oerecho haya l uga r . 
Dado e n la E s c r i b a n í a de m i ca rgo á 29 de N o v i e m b r e d e 
1892.—P. A n t o n i o M a r t í n e z . 
D o n J o s é Mestre y L lobe t , JUÍZ da 1.a i n s t anc i a en p r o -
piedad del d is t r i to de B n o n d o . 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo al p r o c é s a l o ausen te 
Telesforo z a m b o a , i nd io , sol tero, ae 21 a ñ o s de e l a d , n a t u -
r a l de Bacolor de la p r o v i n c i a de P i m p i n > r a , eran i d r o ñ a d o 
en l a c a b e c e r í a n ú m U del m i s m ) pueblo, de é s t a t a r t y cue rpo 
regulares , pelo. Cejas y ojos n e g r o s na r i z c h i t a , de of ic io co-
chero y d o m i c i l i a d o que fué d", l a cal le Escol ta y c i s a de 
D.a Lorenza E c h e v a r r í a , para qu? en el t é r n u i o de 33 d i a s , 
contados desde l a pub l icac iQn de este edicto en l a « G a c e l a 
oficial» de esta C a p i t a l , comparezca en esoe Juzgado 6 en l a 
c á r c e l de B i l i b i d para los efectos opor tunos e n la causa n ú -
mero 75'i4 que s^ i n s t r u y o o n c r a el m i s m o por robo , y i e 
hacerlo a s í le o i r é y le a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a , aperc ib ido que 
de no hacerlo d e n t r o del re fe r ido t é r m i n o , le p a r a r á n los p e r -
j u i c i o s que en derecho hub i e r e l u g a r . 
Dado en e l Juzgado de B i n o n d o . 23 de N o v i e m b r e de 1892. 
— J o s é Mes t r e .—Ante m í , R ^ m o n N . O r o ¿ c o . 
D o n M a r i a n o de la Cor t ina y O ñ a t e , Cabal lero de l a I n c l i t a 
y M i l i t a r ó r d e n de S. J u a n de Jerusalen y de l a distin-
KUida Rea l y E s p a ñ o l a de C á r l o s 111 y Jefe* de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de 1.a clase. Abogado de los T r i b u n a l e s Nacionales 
del Reino y del I l u s t r e Colegio de M a n i l a , y Juez de Paz 
en propiedad del d i s t r . t o de Binondo, etc. 
Por e l presente se c i ta , l l a m a y emplaza a l susente F r a n -
cisco Sor iano , indio , n a t u r a l y vec ino de este a r r aba l , casado 
de 39 a ñ o s de edad, j o r n a l e r o , empadronado en l a c a b e c e r í a 
n ú m . 3 del g r e m i o de na tu ra les de dicho a r r a b a l , p>ra que 
por el t é r m i n o de nueve dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n 
del presente e n la « G a c e t a of ic ia l» de esta C a p i t a l , comparezca 
en este Juzgado á fin de ser n o t i ñ c i d o de ''a sentencia d i c -
tada eu el j u i c i o de faltas seguido po r el ch ino L i m - C h í c o c o n t r a 
el c i tado Sor iano , sobre lesiones, aperc ib i i lo q u í de no hace r lo 
dentro del citado t é r m i n o , e n c e n d e r á d i c h a nodf l cac ion c o n l o s 
Estrados de este m i s m o J u gado , p a r á n d o l e los per ju .c ios que 
e n derecho hub ie re l u g a r . 
Dado en M a n i l a y Juzgado de Paz de B i n o n d o , 23 de N o -
v i e m b r e de 1892.—Mariano de l a C o r t i n a y O ñ a t e — P o r m a n l a d o 
de su S r i a . , R ica rdo C a s t a ñ e d a . 
Por el presente hago sab^r: que por p r o v i d e n c i a de esta 
fecha dictada en e l j u i c i o ve rba l U v l i seguido por e l P r o c u -
rador D. V e n a n c i o Ru iz , pa r t e por D .a A n a M a r í a A l c á n t a r a 
cont ra e l c h i n o c r i s t i ano V a l e n t í n Moreno Co-Guanco s ) b r e 
cant idad de pesos, he acordado l a ven ta en p ú b l i c a subasta d e 
los bienes embargados a l ú l t i m o que á c o n t i i u a c i o o se expresan: 
P r i m e r a m e n t e u n a mesa de m a d e r a coa tres ca jo . í e s de u n 
me t ro de l a rgo por medio da ancho tasada en pfs. 2 '5í) .--Dos 
t inajas grandes de c h i n a tasadas en pfs. 5.- Dos I d . m á s p e -
q u e ñ a s en pfs. 2.—Dos m á s p e q u e ñ a s en pf-i . 1.—Un b a r r i l de 
madera en pfs. Í í 2 5 . - - T r e s emboaos de la ta en pfs. 00:37 4[.— 
Tres paquetes de estraza en pfs . 1'5').--Cuatro t ibores de loza 
en pfs. 00 Í50 .—Una romana de espada eu pfs. 2.—Un ba lo t an 
de papel de j a p ó n en pfs. 00'12 41—Cuatro l ib ros c h í n i c u s e n 
pf-. 00'12 4[.—Doce paquetes de fós foros en pfs. 00*25.—Cincuenta 
y ocho paquet-s papel de co lor en pfs. 2 Í50 .—Otra r o m a n a de 
espada en pfs . 00:62 4 | .—Veinte paquetes papel de. color en 
pfs. 00'62 4 [ . — U n r e ló j i n ú t i l en pfs. 0 0 ' 2 5 — N u e v e b i l u t a n e s d e 
g u l a m a n en pfs . OO'S? 4[ . - -Sie te balutanes manzan i l l a en 
pfs . 0 0 ' 7 5 . - - V e i n t e paquetes de reventadores en pfs. 00'25.—Un 
b a l u t a n de e s t a ñ o en pfs . OO4^ 4[ .—Diez y seis hi laos en 
pfs. 00*50.—Una caj i ta de p iedra l u m b r e en pfs . 00 18 6 ( . ~ U a a 
i d . o r é g a n o pfs 00T2 4 ' . - -Una i d . clavos de comer en pfs. 00'25. 
U n a i d . s anqu i e n pfs. I;0<i2 4 i — U n a i d co la de. cuero e n 
pfs. 00'12 4 [ .—Vein te paquetes negro h u m o en pfs. 00'25.—Un f a -
r o l de c r i s t a l en pfs. 00T2 4i.—Dos g r a d i l l a y u n cuadro con 
i n s c r i p c i ó n c h i n i c a en pfs. 00 2 5 — C i n c o bancos de madera en 
pfs. 1 —Tres estantes de madera en pfs . 6.--Tres cabanes para 
m e d i r g r i m o s en pfs 1.—Dos gan tes y dos m e Ü a s en pfs. O 0 ' ) 2 4 ¡ . 
Tres bolos en pfs . C0'37 4 | . — U n farol c r i s t a l roto en pfs. 00'; 6 2( . 
Dos tinajas en pfs. 00'37 4[.—Un p i l ó n de madera en pfs. 00*75.— 
U n a mesa con dos c a j ó n - s en pfs . 00 *5.—Una i d . s in c a j ó n en 
pfs . 1.—Dos bancos ne madera en pfs. 00'5 ) .—Una caldera de 
h i e r r o en pfs. 00*25.—Una mesa con ba rand i l l a en p í s . 2. -Ve in l f -
t res ro l los de mecate en pfs. 1 — V e i n t i s é i s balones de papel 
de co lor en pfs. 1*23.—Dos faroles p a p j ! de c h i n a en pfs. 0 0 ' ¿ 5 , 
U n b i lao con ve in te tasas de c h i n a en pfs 03 23—Tres p l a t i t o s 
de c r i s ta l en pfs. 0 0 ' i a 4 [ . — U n p u p i t r e e n m a l estado en 
pfs. 00'12 4[ .—Una mesa con tres cajones e n pfs. 1.—Diez y 
ocho paquetes de g u l a m a n en pfs 00'75.—Un c a j ó n con u n poco 
de o i m i e n t o en pf» . 00'12 4 [ , — U n c a j ó n con u n poco de c lavo 
en pfs. 00'12 4 | .—Treinta y ocho paquetes papel de co lor en 
pfs 1.—Una t i n a j a con u n poco de c lavo en pfs. l . - S e i s 
ro l ios grandes papel de estraza en pfs. l ' 25 . -Ocho atados de c á s c a r a 
de n i g u i en pfs. 00*12 4i.—Diez y seis atados de bejuco e n 
pfs. OO'IS 6 [ . — U n saco de gaogao en pfs. 03*5U.-Uii i d . p iedra 
l u m b r e en pfs. 1*25.—Medio i d . p iedra l u m b r e en pfs . 0)'75.— 
Cuatro rol los grandes de mecate en pfs 1'75 —Diez cajones v a -
d o s en nfs 1.--Un bo lo grande en pfs 0) '25.—Uno t i n t e r o de 
c r i s t a l en pfs. 00'12 4i.—Cinco taci tas c l i i n i c a s en pfs 00*12 4{. 
Ocho tableros en pfs. 0 0 ' 5 0 . — V e i n t i t r é s rol los de bejuco en 
pfs. 1.—Doce i d . p e q u e ñ o s en pfs . 0 0 ' U 4[.—Una caserola en 
pfs. 00'12 4r .—Cincuenta bayones v a c í o s en pfs. 0J'12 4[.—Un ba-
l u t a n de t i n s i n en pfs. 00'25.—Una bar re ta de h ie r ro en pfs. 00'22. 
C i n c u e n t a atados de bejuco par t idos en pfs. 1.—Total pfs . 53'43, 
E l r ema te t e n d r á l u g a r e l d ia 7 de l mes e n t r a n t e D i c i e m -
bre á las once «n pun to de l a m a ñ a n a en los Es tn-dos de 
este Juzgado, a r i j u d i c á n d o s e a l m ' j o r postor que h i c i e r e , pre-
v in i endo á los l i c i t a d o r s que no se a d m i t i r á postura que no 
cub ra las dos terceras partes de la t a s a c i ó n p e r i c i a l , s iendo 
de a d v e r t i r que los expresados efectos se h a l l a n de , man i f i e s to 
en l a ca l le de Santo Cris to y t ienda n ú m . 1. 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o para su conoc imien to . 
Dado en e l Juzgado de B i n o n d o á . . . de N o v i e m b r e de 1892.— 
M a r i a n o de l a C o r t i n a y Onace.—Por mandado del Sr. Juez, 
A r c a d i o C a s t a ñ e d a . 1 
D o n Pedro G a r c í a L ó p e z , J u é z de Paz de esta Cabecera y de p r i -
m e r a i n s i anc i a de esta p r o v i n c i a , por s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a . 
Hace saber que con fecha 31 d i M a r z o ú l t i m o , ha p resen-
tado escrito en este Juzgado D L e ó n Ramos y G u z m a n , que 
h a cesado por r e n u n c i a propia del cargo que como Regis t rador 
de la Propiedad de esta p r o v i n c i a , d e s e m p e ñ a b a i n t e r i n a m e n t e , 
so l i c i t ando l a d e v o l u c i ó n de la fianza que t i ene cons t i t u ida d j 
l a c u a r t a par te de los honorar ios deveng idos por el m i s m o , 
duran te el t i empo que estuvo en f ren te de d icho Reg i s t ro ? 
en su v i s t a c i to , l l a m o y emplazo po r e! t é r m i n o de t e s me-
ses á las personas que t e n g a n a l g u n a r e c l a m a c i ó n con t ra d ch > 
Ramos, se presenten en este d icho Juzgado á deduc i r l a den i-u 
del referido plazo, ap rc ib idos que de no ve r i f i ca r lo , se proce-
d e r á á lo que en derecho hub ie re lugar . 
Dado eu Iba (Zambales) á 11 de N o v i e m b r e de 1892—P. S.—Pe-
d r o G a r c í a L ó p e z . — P o r mandado de su S r i a . , A n s e l m o L a c l i l c a . 1 
304 2 de Dic i embre de 1892. Gaceta de Manila.—Nú^ 
p o n Bas i l io Regalado Mapa , Juez de p r i m e r a ins tanc ia de esta 
p r o v i n c i a , que de estar en pleno y ac tual e jercicio de sus fun-
ciones, ios infrascr i tos testigos a c o m p a ñ a d o s dan fé. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo por ' . a , 2.a y 3.a 
^rez a l procesado ausente l l amado Ensebio, vec ino de M u r c i a 
de esta provincia , cuyas d e m á s cis^unstancias personales y so-
a?s par t iculares de l m i s m o se i g n o r a n , para que en e l t é r -
m i n o de t r e i n t a dias, contados desde l a i n s e r c i ó n de este edicto 
-en l a « G a c e t a oficial de M a n i l a , » se p r e s t e en este Juzgado 
ó ea la c á r c e l p ú b l i c a de este d i s t r i to á contestar los cargos 
que contra el m i s m o y o t ro resu l tan de l a causa o ü r a . 1890 
por h u r t o . Que de hacerlo a s í , le o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a 
y en caso con t ra r io s u s t a n c ' a r é d i c h a causa en su ausencia y 
r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjuicios que h u V e r e lugar . 
Dado en el Juzgado de Tar lac a 25 de N o v i e m b r e de 1892. -
B a s i l i o Regalado.—Aate n o s . = P e l r o Espinosa , i e o n A l m u i s i n 
B s c u r d i a . 
D o n A n t o n i o de L a r a D e r q u i , Juez de p r i m e r a in s t anc ia de 
este d is t r i to de Barotac V i e j o , que de estar en el a c t u a l 
e jerc ic io de sus funciones, e l i n f r a s c r i t o Escr ibano da fé . 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo por e l t é r m i n o de 
n u f v e dias, á los parientes m á s p r ó x i m o s de la d i fun ta A n a -
c le ta N . , de 18 a ñ o s de edad, soltera, n a t u r a l de M u r c i a de l 
d i s t r i t o de Baco lcd , contados desde l a i n s e r c i ó n del presente 
edic to en la « G a c e t a oficial de M a n i l a , » se presenten en e.-te 
Juzgado á. declarar en l a c a ü s a n ú m . 2187 sobre mue r t e por 
asf ixia de d i c h a A n a d / t a ; ea e l b i e n entendido que de no 
hacer lo pasado dicho t é r m i r o , se t e n d r á por evacuada d icha 
d e c l a r a c i ó n , p a r á n d o l e s los pe r j u i c io s que ea derecho hub ie re 
l u g a r 
Dado ea Poto tan á 12 de Nov iembre de 1892.—Antonio de L a r a 
Derqui .—Por madado de su S r í a . , A n t e r o T a m a y o . 
D o n A n g e l Sanz y B o r r a , Juez de p r i m e r a ins tanc ia en p r o -
p iedad de este d i s t r i t o , que de serlo y estar en el actual ejer-
c ic io de ÍUS funciones, los trst igos a c o m p a ñ a d o s dan fé. 
Por el presente c i to , h a m o y emplazo a l procpsado ausente 
M a r i a n o N . (a) Tagalog, de unos cuaren ta anos de edad, r e s i -
dente que ha sido en e l pueblo de T i g b a u a a de este p a r t i d o 
j u d i c i a l , cuyas d e m á s c i r cuns t anc ia s personales se i g n o r a n , de 
es ta tura y cuerpo regulares , cara ovalada, na r i z r egu la r , pelo 
cacoso, cejas negras, ojos pardos, barba escasa y color m o -
r e n o , para que dentro de t r e i n t a dias, contados desde l a p u -
b l i c a c i ó n de l presente ed ic to , comparezca en este Juzgado 
para responder los cargos que le resu l t an en la causa que 
Dajo e l n ú m . 4209 i n s t r u y o con t r a e l m i s m o po r hur to , aper-
c ib ido que de no ver i f i ca r lo den t ro de dicho t é r m i n o , se l e 
- d e c l í i r a r á rebelde y contumaz , p a r á n d o l e los per ju ic ios que en 
derecho haya l uga r . 
Dado en l l o i l o á 16 de Noviembre de 1893.- A n g e l Sanz . « • 
Por mandado de su S n a . — T i b u r c i o Saeoz, J o a q u í n Sagunto. 
D o n E u l a l i o Nietes y del Pi lar , Juez de Paz suplente de esta 
Cabecera é i n t e r i r o de p r i m e r a i u s t a n c i a de esta p r o v i n -
c ia c'e A i u i q u e , que de estar en e l ac tua l í j e r c i c i o de sus 
func 'ones , nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s damos f é . 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo á los testigos n o m -
brados , Ten ien te S i m e ó n N , P i n q u e I d o y y P o l i c í a Malones 
residentes de l barr io de O t u n g o n c o m p r e n s i ó n del pueblo 
de Sebas'e, para que por e l t é r m i n o de nueve dias, con t a -
dcs desde la p u b l i c a c i ó n del presente edicto en l a « G a c e t a 
o t i c i a l de M a n i l a , » comparezcan ante este Juzgado á prestar 
d e c l a r a c i ó n en l a causa n ú m . 2363 por h u r t o . 
Dado en San J o s é de Buenavis ta á 18 de Nov iembre de 1892. 
— E u l a l i o Nietes.—Por mandado de su Sria . , E . Saldajano, To-
r i b i o A l i m . 
P o r el presente c i to , l l a m o y emplazo á los procesados Q u i -
l i n o Mendrza , n e g r i t o cr i s t iano, na tu ra l y vecino del C a s e r í o 
oe B f s d i a r g a n c o m p r e n s i ó n del pueblo de A n t i q u e , soltero, de 
v e i n t i o c h o a ñ o s de edad, poco m á s ó menos, y empadronado 
e n a l p a d r ó n general de m ó n t e s e o s , Bido S o i s , negrho i n t i e l 
de l a n j u m a na tura leza y vec indad que el an te r io r , so l te ro , de 
t r e i n t a <.ños de edad, y empadronado en el p a d r ó n general de 
montesc i s, y Mar iano Golas S í á o , negr i to infiel de l a m i s m a na-
tura leza \ vec indad que los anter iores , soltero, de ve in t iocho 
a ñ o s de ¿ d a d y empadronado en p a d r ó n genera l de m ó n t e s e o s , 
pa r a qne por e l t é r m i n o de t re in ta dias, contadesdesde l a p u -
b l i c a c i ó n del presente edicto en la « G a c e t a of icial de M a n i l a , » 
se presenten an te este Juzgado <5 en la c á r c e l p ú b l i c a de l 
m i s m o á contestar los cargos que les resu l tan en la causa 
n ú m . 2388 por h u r t o , bajo aperc ib imien to de declararles r e b e l -
des y contumaces, p a r á n d o l e s los perjuicios consiguientes. 
Dado en S. J o s é de Buenav i s t a á ¡9 de Nov iembre de 1892. 
— E u l a l i o N!e t e s .=Pcr mandado de su S r l a . = l ! l . Saldajano, T o -
í i b i o A l i m . 
Por p rov idenc ia del Sr. Juez de p r i m e r a ins tanc ia de esta 
p r o v i n c i a , d ic tada en esta fecha en l a causa n ú m . 5543 por 
estafa, se c i t a , 1 e i r a y emplaza al testigo D . A n d r é s Custodio, 
casado, m a y o r de é ü a d , na tu ra l y veemo del pueblo de La Caridad, 
pa ra que en e l ú l t i m o de nueve dias contados desde l a pub i -
caciou del presente en l a <Gaceta of icial de M a n i l a , » compa-
rezca en este Juzgado á p res ta r d e c l a r a c i ó n en l a citada causa 
y e n caso con t r a r i o , les p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho 
h s i b í e i e l u g a r . 
Cav i t e á 2 de N o v i e m b r e de 1892.— F r o i l a o Leisanz, Pedro 
L i p a n a . 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a ins tanc ia qe esta 
p r o v i n c i a , r e c a í d a en la causa n ú m . 3t306 contra Anac le to l l a g a n 
y otros por t en ta t iva de robo con lesiones m ú t u a s , se c i t a , l l a m a 
y emplaza á l a testigo ausente M a r c e l i n a Lucencia , i n d i a , s o l -
t e ra , de diez y seis a ñ o s de edad, na tu ra l de la V i l l a de L i p a 
p r o v i n c i a de Ba tangas y vec ina de T i a o n , para que en e l t é r -
m i n o de nueve d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto 
en la « G a c e t a of ic ia l de M a n i l a , » comparezca en este Juzgado 
p a r a prestar d e c l a r a c i ó n en la mencionada causa, apercibida que 
de no hacer lo oenl ro del expresado t é r m i n o , le p a r a r á n los per -
j u i c i o s que en derecho hub ie re l uga r . 
Tayabas y E s c r i b a n í a de m i cargo á 24 de N o v i e m b r e de 18£2. 
—Gregor io Abas . 
D o n J o s é H e r n á n d e z Va l l e s , C a p i t á n de I n f a n t e r í a y Juez i n s -
t r u c t o r oe causas de la C a p i t a n í a gene ra l . 
Usando de las facultades que le concede el a r l l eu lo t r e r -
cientos ochi n t a y seis del Cód igo de j u s t i c i a m i l i t a r , por e l 
presente edicto c i t a , l l a m a y emplaza á A n t o n i a Esguer ra y 
l í u g e n i a (e) T e t e n g , ne. tural ce A r g a t , estado so l te ra , de 
qu ince anos de edad, para que el t é r m i n o de diez d í a s , conta-
ü c s d( sde ÍÜ p u b l i c a c i ó n de esie edicto en la « G a c e t a t e M a n i l a . » 
compe iezca en este J m g a d o mi l i í í r que t iene su re r idenc ia 
e n ia e s l í e Rea l de M a n i l a n ú m e r o v e i n t i d ó s , cen e l fin de 
pres ta r d e c l a r a c i ó n en la causa i n s t ru ida con t ra e l cabo E . Pe-
dro Gailego y c inco m á s por e l del i to de h o m i c i d i o , pues as i 
lo t e n g o acoroado en o i l í g e n c i a de este d'a. 
M a n i l a , 'x2 de N o v i e m b r e de 1892.—José H e r n á n d e z . 
^ D o n Cami lo Fabregat y L a u r e l , C a p i t á n del Regimiento de L í n e a 
j o l ó i ñ m . 73 y Juez i n s t r u c t o r . 
Hago saber que en la sumar ia que estoy i n s t ruyendo con t r a 
R u f i n o Fehc ianu Bernarda por l a falta g rave de p r i m e r a d e -
5 ¿ e i c i c n , he aco rd fdo o ingenc ia de p r i s i ó n con t ra e l m i s m o y 
i ' para que pu( da efecluaise he dispuesto l a p u b l i c a c i ó n de l a 
presente, en c u y a v i r t u d , c i to , l l a m o y emplazo, para que en 
el t é r m i n o de t r e i n t a dias, contados desde su publ ieac ion ea 
l a « G a c e t a de M a n i l a , » se presente en »1 cuar te l de l F o r t í n , 
ba jo f -perc ibimienlo que de no comparecer en dicho plazo, s e r á 
d e c í a rae o rebelde; y m e g o á las autoridades de todas clases 
que tan luego tengan no t i c ia de su paradero, procedan á cons-
t i t u i r l o en p r i s i ó n y ordene su conduc ion á d icho cua r t e l y á 
m i d i s p o s i c i ó n . 
Es h i j o de J o s é y de Ruf ina , na tu ra l de Santa Cruz, p r o -
v i n c i a de l a L n g u n a . avecindado e n su pueblo. Sus s e ü a s : pelo 
a f g r o , cejas Idem, ojos i d e m , nar iz chata, barba nada, boca re -
g u l a r , co lor moreno, frente r egu la r , aire m a r c i a l , p r o d u c c i ó n 
buena , 1*594 estatura. 
Mani l a , 22 de Nov iembre de 1892.—Camilo Fab 'egat . 
D o n E m i l i o V á r e l a V i v a r , C a p i t á n Teniente de l a tercera L inea 
del v e i n t i ú n Terc io de la G u a r d i a C i v i l , y Juez in s t ruc to r 
de l a causa seguida cont ra V a ' e n t i n Maca l inao , Br ig ino M a -
ca l lnao , Dalmacio Bu ldoc y dos m á s des ionocidos , autores 
del asalto y robo O ' u r r i d o en l a noche de l ocho de Mayo 
ú l t i m o en e l s i t io de P i n a m a l d u a a u d i v i s o r i a del pueblo de 
Pan iqu i y Gerona, ambos de l a p r o v i n c i a de T a r l a c . 
Por l a presente r equ i s i t o r i a c i to , l l a m o y emplazo á dichos 
desconocidos, para que ea e l t é r m i n o de t re in ta dias á contar 
désela la p u b l i c a c i ó n de esta r equ i s i t o r i a e n l a « G a c e t a o f i c i a l 
de M a n i l a » comparezcan en este Juzgado de i n s t r u c c i ó n , sito 
en la casa C u a r t e l de l pueblo de C a m i l i n g , á d á r PUS des-
cargos , y de no hacer lo a s í s e r á n declarados rebeldes. 
A su vez, en nombre de S. M . el Rey ( q . D . g . ) exhor to y 
requiero á j t o d a s las autoridades, c iv i les y mi l i ta res prac t iquen cuan-
tas d i l i genc i a s e s t é n á su alcance pa ra l a l a captura de los nro-
cesados y caso de ser habidos los r e m i t a n coa las sesruri la-
eles debidas a este Juzgado, y á m i disposieioa, pues a s í 
lo tengo acordado enj d i l i g e n c i a de este d í a . 
Dado en C a m i l i n g á los 15 dias, del mes de Novienbre de 1892. 
— E l Juez ins t ruc to r , E m i l i o V á r e l a . 
D o n Adolfo Chicote B e l t r a n , p r i m e r Ten ien te de I n f a n t e r í a , 
Comandante de l a q u i n t a S e c c i ó n d^ la tercera L í n e a d e l 
v e i n t i ú n Terc io de la Guard ia C i v i l , Juez i n s t r u c t o r de l a 
causa incoada con m o t i v o del asalto y robo de tres Gabanes 
de arroz á u n a banca, en el s i t i o de A l a u i n a n del b a r r i o de 
Capalangan en el R io -Ch ico e l d ia28 de Jun io del presente a ñ o . 
Usando de la j u r i s d i c c i ó n que m e concede • ' l C ó i i g o de j u s -
t i c i a m i l i t a r , por e l presente p r i m e r edicto, l l a m o , c to y e m -
plazo & los ocho desconocidos qu^i armados de bolos y u n a es-
copeta y que l levaban u n per ro blanco con co l l a r de cuoro negro, 
a s a l t a ron la banca que t r i p u l a b a Fe l ipe de L e ó n y otros y r o -
ba ron tres sacos de arroz, para que en e l t é r m i n o de 30 dias 
á contar desde l a fecha en que inser te esta requis i tor ia en l a 
« G a c e t a de M a a i l a , » se preseaten ea l a casa c u a r t e l de esta. 
S e c c i ó n , á fia de que seaa oidos sus descargos; bajo aperci-
b i m i e n t o de ser declarados rebeldes sino comparec ieren en e l 
refer ido plazo, s i g u i é n d o s e es el per ju ic io que haya l u g a r . 
A l a vez. en nombre de S. M . e l Rey (q. D . g.) e x h o r t o y re-
qu ie ro á todas las autor idades tanto c iv i les como m i l i t a r e s y á 
los agentes de la p o l i c í a j u d i c i a l , para que p rac t iquen act ivas 
d i l igencias en busca de los referidos procesados y caso de ser 
habidos los r e m i t a n ea ca l idad de presos con las seguridades 
convenientes, a l pueblo de C o n c e p c i ó n de la p r o v i n c i a de Tar lac , 
y á m i d i s p o s i c i ó n , pues a s í lo tengo acordado en p r o v i d e n c i a 
de este d i a . 
Y para que l a presente r equ i s i to r i a tenga l a debida p u b l i -
c idad , i n s é r t e s e en l a ^Gaceta de M a n i l a » . 
Dado en C o n c e p c i ó n á 31 de J u l i o de ¡892.—El T e n i e n t e Juez 
I n s t r u c t o r , A d o l f o Chicote.—Por su manda to — E l G u a r d i a p r i m e r a 
Secre tar io , A n d r é s L ó p e z . 
D o n J o s é A r i a s de Saavedra, A l f é r ez de N a v i o de la A r m a d a e m -
barcado en e l crucero « R e i n a C r i s t i n a » y F i sca l de una s u -
m a r i a . 
H a b i é n d o s e ausentado de este p u n t o los i n d i v i d u o s , J u l i á n 
M?igbaaua Moatanez, de cuarenta y ocho a ñ o s de edad, de es-
tado casado; B r i c i o F r a i l a n Paelma, de ve in te y u n a ñ o s , y 
Celestino Carpo V i l l a r e s , de diez y seis, criados, coc 'nero y 
p i n t o r , que f u - r o n en m i l ochacUrntos n o v e n t i de l entonces 
D i r e c t o r del Hospi ta l de Mar ina de Canacao, M é d i c o M a y o r de 
la A r m a d a D . F é l i x H i g i n o Cabal le ro ; d e s p u é s do haber pres -
tado d e c l a r a c i ó n en l a causa que se sigue con m o t i v o del 
h o m i c i d i o perpetrado en e l soldado de l Reg imien to de I n f a n -
t p r í a de l ínea Legasp i n ú m . 68 N i c o l á s de l a Cruz , en 21 de 
Octubre de 1890: y siendo de necesidad saber sus paraderos, 
en uso de las facultades que me conceden las Reales O r d e a a n -
zas, por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á dichos i n d i v d u o s 
por este segundo edic to , para que en e l t é r m i n o di-; ve in te 
dias, se presenten 6 no t i c i en á esta fiscalía et pun to donde ea 
l a ac tua l idad se encuen t ran , pa ra los oportunos efectos ea l a 
c i t ada sumar ia . 
A b o r d o del crucero « R e i n a C r i s t i n a » 27 de N o v i e m b r e de 1892. 
— J o s é A r i a s ele Saavedra.—Por su manda to , Ju^n G o n z á l e z . 
D o n M a r i a n o Enr iquez B e l t r a n , p r i m e r Ten ien te de la novena 
C o m p a ñ í a d e l v e i n t i ú n Tercio de l a G u a r d i a C i v i l y Juez 
i n s t r u c t o r de l m i s m o . 
E n uso de las facultades que l a L e y m e concede, c i to , l i a m o 
y emplazo á var ios i nd iv iduos desconocidos que en c o m p a ñ í a 
de G u i l l e r m o Bundoc. que se encuent ra preso ea la actua-
l i d a d en la c á r c e l p ú b l i c a de B.acolor, asa l taron y r o b a r o n l a 
casa de M a r i a n o Pineda en l a m a d r u g a d a d e l tres de A g o s t o 
del presente ano, s i t a en e l b a r r i o de Rosar io de l pueblo de 
Sta . A n a de esta p rov inc i a , para que eu el t é t m i n o de diez 
dias á contar desde l a p u b l i c a c i ó n de l a presente, comparezcan 
e n este Juzgado de i n s t r u c c i ó n establecido en S. Fernando de 
la Pampanga, á responder á los cargos que ¡es r e su l t an en l a 
causa que como Juez in s t ruc to r i n s t r u y o por e l expresado de -
l i t o , bajolapercibimiento de ser declarados rebeldes, rogando á los 
autoridades que procedan á la captura de aquehos, cuyas s e ñ a s 
nersonales se desconocen. 
Y para que tanga efecto l o mandado se in se r t a esta r e q u i -
s i to r i a en la «Gace ta of icial de M a n i l a » . 
S a n Fe rnando á 17 de Noviembre de 1892—Mariano E o r i q u e z . 
—Por mandado del Sr. Juez.—El Secretario, M a r i a n o Balboa 
P a g a n . 
D o n Mariano Enr iquez B e l t r a n , p r i m e r Ten ien t e de la n o v e n a 
C o m p a ñ í a del v e i n t i ú n T e r c i o de l a G u a r d i a C i v i l y Juez 
I n s t r u e t c r de l m i s m o . 
E n uso de las facultades que l a L e y me concede c i t o , l l a m o 
y emplazo por p r i m e r a vea á va r ios i nd iv iduos desconocidos 
que » s a ! i a r o a y robasoa l a casa de Florencio Baut is ta , 'sita 
ea e l bar r io de Tang lay d e l pueblo de M é x i c o , en la m a d r u -
gada del 31 de Jut io del presente año ; para que en e l t é r -
m i n o de 10 diss á conta r desde la p u b l i c a c i ó n de l a presente 
comparezcan en este Juzgado Ue i n s t r u c c i ó n establecido en 
San Fernando d é l a Pampanga , á responder á los cargos que 
les r e su l t an en la eaus i que como J u e ü I n s t r u c t o r i n s t r u y o 
por e l espresado del i to ; bajo aperc ib imiento de ser declarados r e -
beldes, r o g á n d o á las autoridades que procedan & l a cap tu ra 
de aquellos, cuyas s e ñ a s p^rsoaales se desconocen. 
Y para que tenga efecto lo mandado se inse r ta esta r e q u i -
s i to r i a en l a « G a c e t a of ic ia l de M a n i l a » . 
San Fe rnando de la Pampanga á 17 de N o v i e m b r e de 1892. 
—Mariano Enrique.—Por mandado del Sr. Juez I a s t r u c t o r . = 
E l Secretario, M a r i a n o B a l b j a P a n g m . 
D o n Pascual Zamora Santos, C a p i t á n del Reg imien to de L í n e a 
M i n d a n a o a ú m e r o setenta y uao , y Juez i n s t r u c t o r en l a 
causa que se i n s t r u y e contra e l soldado de l a cuar ta compa-
ñ í a de l p rop io cuerpo E g m i d i o A n d r é s M a q u i ñ a n a , acusado 
del del i to de p r imera d e s e r c i ó n . 
Por l a prerente r equ i s i to r i a l l a m o , ci to y emplazo á dicho 
soldado, n a t u r a l de Camal ig , p r o v i n c i a de A l b a y , hi jo de J o s é y 
de B e n i t a , de oficio j o r n a l e r o , cuyas s e ñ a s personales son las 
siguientes: pe lo |negro , | cejas i d e m , ojos i d e m , Uar z chata, barba 
I m p i ñ a , boca r e g u l a r , color moreno, frente bueno, a i re bueno, 
p r o d u c c i ó n bueua, s e ñ a s par t icu la res , una c icat r iz en la par te 
super ior de l a s ien derecha y u n l u n a r de la nar¡ 
codo, de estatura u n met ro q . i in ien tos sesenta ni¡i¡ 
que en e l t é r m i n o de diez dias , contados des ie 1 
de esta requis i tor ia en la « G a c e t a de M a n i l a , » J 
la g u a r d i a de l a fuerza del P i l a r de esta Plaza y. 
c i o n , para responder en l a c i t ada causa; bajo ap6rL 
que si no comparece en e l plazo fijado, s e r á decUJ 
p a r á n d o l e el pe r ju i c io que haya lugar . 
A su v e z , en n o m b r e de S. M . ei Rey (q. ^ 
y requ'ero á todas las autoridades tanto civiles 
res y p o l i c í a j u d i c i a l , para que prac t iquen act vJ 
e n busca del referido procesado E g m i d i o André3 
y en caso de ser hab ido lo r e m i t a n en clase i 
las seguridades convenientes, á l a citada g u a r d i a y i ¿ 
Zamboanga , 18 de Octubre de 1892.—Pascual Ziru^ 
D o n E d u a r d o Rippes V a l d é s Manan t s , primer 
I n f a n t e r í a en el Reg imien to L í n e a de Mindanao 
ten ta y u n o ; Juez ins t ruc to r en e l exp-diente J 
del ¡ p r i m e r Ten ien te D . L u i s C a r r i o n F o x ; usanj 
cuitados qu?, le concede el a r t í c u l o trescientos or 
del G d l i g o de Jus t ic ia 'Mil i tar ; ñ o r e l presente 
l l a m o y emplazo á D o ñ a Soledad Torres , v i u d a del { 
Ten ien te D . L u i s C a r r i o n Fox, para que en el 
t r e i n t a dias. contados desde su publcacion e n los ¡¡i 
ciuiales, comparezca ó not ic ie su d o m i c i l i o actual / 
gado M i l i t a r que t iene su res idencia o f ic ia l en láj 
expresado R e g i m i e n t o , con e l fia de prestar dej 
dicho expediente ; pues a s í lo t engo acordado ea j 
este d ia . 
Dado ea Zamboaaga á 12 de Nov iembre de I35 
Rippes. 
D o n J o a q u í n Olmos J e s ú s , p r i m e r Ten ien t e del R» 
L í n e a I b e r i a n ú m e r o setenta y nueve. Juez ImtJ 
causa seguida de orden del Sr . Corone l Tenient» 
m e r Jefe del m i s m o , c o n t r a e l soldado T i t o Gas 
e l de l i to de p r imera d e s e r c i ó n . 
Por l a nreseate requ is i to r ia , Tamo , ci to y emplai 
T i t o Castellanos M a n u y a n , n a t u r a l de Oslob, provin, 
h i j o de A p o l i n a r í o y de Franc i sca , soltero, efe OM 
cuyas s e ñ a s personales son las s igu ien tes : pelo nej 
pelo, ojos negros , na r i z chata y de u n m e t r o , seis( 
ochenta m i l í m e t r o s de es ta tura , para que en 
t é r m i n o de t re in ta dias , contados desde la publica| 
requis i tor ia ea l a « G a c e t a de M a n i l a . » comparezca ¡ 
ele este Campamento que ocupa este Reg imien to en Pa 
á m i d i s p o s i c i ó n , para responder á los cargos que 
en la causa que de orden del Sr . Corone l Teniel 
p r i m e r Jefe de este Regimiento se le sigue por e 
p r i m e r a d e s e r c i ó n ; bajo e l ape rc ib imien to de que.i 
rece en e l plazo f i j ado , s e r á declarado rebelde, p * l l 
p e r j u i c i o que haya l u g a r . 
A s u vez, en n o m b r e de S. M . e l Rey (q. D . 
requ ie ro á todas las autoridades t an to c iv i les coiíj 
y de p o l i c í a j u d i c i a l , para que p rac t iquen activas 
busca de l refer ido procesado Teto Castel lanos Manuyá 
de ser hab ido , lo r e m i t a n en clase de preso, con las 
des convenientes, al Cuar te l de l Reg imien to de I cr€| 
n ú m e r o sesenta y n u ' v e y á m í d i s p o s i c i ó n , pues 
acordado en d i l i g e n c i a de este d i a . 
Dado en Parang-Parang á los 11 dias del mes ele U 
1892 .—Joaqu ín Olmos . 
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D o n Ceferino A lva rez Fano, C a p i t á n graduado, prin 
del ve in te T e r c i o de l a G u a r d i a C i v i l ; haciendo uso 
cui tados que l a Ley me concede, c^to, l l a m o y esti 
nueve i n d i v i d u o s desconocidos, que á las dos de 
de l d í a diez y siete de Mayo de m i l ochocientos novj 
asa l ta ron la casa de D . V a l e n t í n Toledo del barrí 
(Lipa) de esta p r o v i n c i a , l l e v á n d o l e n n cor te de pan 
raoo en cua t ro rea'.es, para que en e l t é r m i n o ae 
á contar desde esta segunda p u b l i c a c i ó n , comparezi 
punto á responder á los cargos qne les resul tan eu li| 
como Juez I n s t r u c t o r me ha l lo i n s t ruyendo por el 
del i to , bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser declarados rebei 
Supl ico á las auforidudes que proceden á la captuj 
l í o s cuyos verdaderos nombres y apell idos y demás 
sonaies se desconocen hasta l a fecha 
Para que tenga efecto lo mandado se in se r t a esta 
en la « G a c e t a oficial de Man i l a» ea Tal isay á. l.o 
bre de 1892-—Ceferíno Alvarez —Por mandado del 
E l Secretar o, Manue l B e n i t o . 
pa 
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D o n Ceferiao Alvarez Fano , C a p i t á n graduado, 
n ien te del ve in te Terc io de l a Guard ia C i v i l ; haci' 
las facultades que l a L e y me concede, c i to , l l amo 5 
los nueve i n d i v i d u o s desconocidos, que á las dos d 
g a d a del d ia 17 de Mayo de 1891, asa l t a ron ;a casa 
l e n t i n Toledo de l barr io de Patay (Lipa) de esta proi| 
v á n d o ! e u n cor te de p a n t a l ó n , va lo rado en cuatro n 
que en et t é r m i n o de d l e ¿ dias á contar desde esta' 
b l i cac ion , comparezcan en este p u n t o á r e s p o n d e r á 1 
que les resal tau en la causa que como Juez instruelí 
i n s t ruyendo po r el expresado de l i to , bajo apercíbimi 
declarados rebeldes 
Supl ico á las autoridades que procedan á l a captm 
l ío s cuyos verdaderos n « m b r e s , apell idos y i e m á s " 
nales se desconocen h is la l a fecha. 
Para que tenga efecto l o mandado se in se r t a esta 
ea l a « G a c e t a o f ic ia l de M a a i l »,» en Tal i say á 11 di 
de 1892.—G f e r i a n Alvarez.—Por mandato de l Sr. JOÍ 
t a r i o . M a n u e l B e n i t o . 
Don C e f e r í n o A l v a - e z F a n o , C a p i t á n g n d u a d o , 
n i e n t e de la sexta C o m p a ñ í a de l ve in te Terc io de 
C i v i l y Juez ins t ruc to r ; haciendo uso de las fac" 
l a L e y me concede, por la presente c i to , l l amo 1 
]OÍ c inco i n d i v i d u o s desconocidos provis tos de ^ 
que en l a noche del d a cuatro de J u n i o del a ñ o ¡I 
cientos noventa y uno , asal taron la casa de Vice1 
del barr io de M ó r a n o y c o m p r e n s i ó n de la V i l l a f 
bando u n toro y una vaca, pa ra que en el térmi! 
d í a s á contar desde l a p u b l i c a c i ó n del presente, sj 
en este Juzgado á responder á los cargos que en 
les r e su l t an , a d v í r t i é n d o l e s que de no hacerlo 
en r e b e l d í a . 
Y para que t e n g a efecto lo mandado se inserta 
t o r i a en l a « G a c e t a o f ic ia l de M a n i l a » en Talisay 
v i embre de 18J2 .—Cefer íno Alva rez . - -Por mandado ^ 
— E l Secretar io , M a n u e l B e n i t o . 
D o n C e f e r í n o A l v a r e z y P a ñ o , C a p i t á n Grad" 
Ten ien t e de l a sexta C o m p a ñ í a del 20 Terc io ^ 
C i v i l y Juez I n s t r u c t o r ; hac iendo uso de las 
l a L e y m e concede, c i to , l l a m o y emplazo á K 
d i v í d a o s provis tos de armas b lancas que en l a | | 
cuat ro d« J u n i o del a ñ o m i l ochocientos noven'5 
t * r o n l a casa de V i c e n t e L a c b a y de l b a r r i o de J^ j 
p r e n c i o n de l a V i l l a de L i p a , robando u n toro 1 
para qua en e l t é r m i n o de 30 dias á contar desde 1' ' 
de l presente se presenten en este Juzgado á «SL 
cargos que les resu l tan en d i c h a causa, advirtlen11 
no hacerlo s e r á n t ra iados en r e b e l d í a . 
Y para que tenga efecto l o mandado se i n s e r í 
s i tor ia en l a « G a c e t a of ic ia l de M a n i l a , » ea Talisay 
v i e m b r e de 1892.=Geferiao A l v a r e z . = P o r mandado 
— E l Secre tar io , M a n u e l Beni to . 
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